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Tato bakalářská práce se zabývá tématem ekologické a energetické strategie ČR. 
Pojednává o problematice spojené s její dlouhodobou energetickou koncepcí. Hlavní 
část se zaměřuje na aktuální téma, tím je probíhající tendr na dostavbu Jaderné 
elektrárny Temelín. Dále se zaměřuje na legislativní rámec a vyhlášky týkající se 
energetického sektoru.  
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Abstract 
This bachelor thesis deals with environmental and energy strategy of the Czech 
Republic. It discusses the issues associated a long-term energy policy. The main section 
is focused on topic about ongoing tender for the Temelin nuclear power plant. It also 
focuses on the legislative framework and regulations relating of the energy sector. 
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Energie je nevyhnutelným činitelem a základní součástí procesů, které vytvářejí 
uspořádání přírody a společnosti. Umožňuje udržet přírodní a společenské procesy, 
které zabezpečují organizaci, dynamiku a evoluci.   
 
Lidé, kteří žijí v 21. století jsou zcela odkázáni na energii. Ať už formě tepla či 
elektřiny. Elektřina je potřeba k vykonávání každodenních činností. Její celosvětová 
spotřeba každým rokem narůstá, od konce druhé světové války vzrostla 14 krát a 
přes výkyvy má stále vzestupnou tendenci. A nepředpokládá se, že by tomu bylo 
jinak i v několika nejbližších letech. Ostatně i Evropská komise počítá, že význam 
elektřiny nadále poroste. Elektřina dnes na spotřebě všech paliv v EU dělá jen asi 
20 % a všechny scénáře počítají s nárůstem jejího podílu na 36-39 % (do roku 
2050) [20]. Hlavní příčinou nárůstu je především hospodářský růst zemí třetího 
světa. Z většinové části se elektrická energie zatím vyrábí z neobnovitelných zdrojů 
(zejména fosilních). Tyto zdroje jsou ale vyčerpatelné a jejich těžba se v důsledku 
zmenšování zásob stává stále nákladnější. K tomu při jejich výrobě vzniká 
nežádoucí vedlejší produkt: tím je vznik škodlivin, které negativně ovlivňují životní 
prostředí a přispívají tím ke globálnímu oteplování. Proto je potřeba se poohlížet i 
po jiných alternativách. Takových, které se dají obnovovat a jsou nevyčerpatelné a 
negativně neovlivňují planetu Zemi - tedy po obnovitelných zdrojích. V ČR není 
potenciál obnovitelných zdrojů energie nikterak vysoký, jedná se spíše o doplnění 
energetického mixu (více viz kapitola 2.2). Naše energetická závislost a koncepce je 
především založena na uhelných a jaderných elektrárnách. Ze stejného důvodu jsem 
zvolil i téma své bakalářské práce, které se věnuje a pojednává o často 
diskutovaném tématu poslední doby. Tím je zejména energetická strategie ČR. 
 
Ekonomika a energetika jsou spolu velmi úzce propojeny. Další generace mají 
nezadatelné právo na zachování, případně na zrychlení rozvoje ekonomiky a s ní 
spojené životní úrovně, a to včetně práva na zachování čistého přírodního prostředí 
při současném dostatku energie. Tyto požadavky pro další generace zvládnou 
zajistit jaderné elektrárny. Energetika každé země má obstarat jisté, bezpečné 
a šetrné dodávky energie pro její obyvatelstvo a ekonomiku, zároveň musí dbát 
o životní prostředí. Další předpoklad je udržení jak přijatelných, tak 
konkurenceschopných cen (tzn., že možný nedostatek elektřiny na trhu, vede 
k podstatnému zvýšení její ceny), při současném zajištění nepřerušených dodávek 
energie v krizových situacích. Pokud chceme, aby Česká republika zůstala i nadále 
v oblasti výroby elektřiny nezávislá a nemusela ji dovážet, je potřeba začít získávat 
náskok s výstavbou nových výrobních kapacit. Energetika je běh na dlouhou trať. 
Bez stabilní a dlouhodobé koncepce je potřeba mít bohatý stát, který bude finančně 
pokrývat náhlé změny v energetickém plánování. 
 
Ztotožňuji se s názorem [2], ten říká, že: „V rámci diskuzí o zabezpečení 
dostatečného množství elektrické energie v budoucnosti má jaderná energetika svoji 
stabilní pozici. A pro další možný budoucí rozvoj, musí zůstat přípustné všechny 
typy energetických přeměn, přičemž žádná technologie nesmí být odsuzována. 
Bezpečnost dodávek energie nevyžaduje maximalizaci energetické soběstačnosti 
ani minimalizaci závislosti, ale je zaměřena na zmenšení rizik způsobených takovou 
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závislostí. Diverzifikace energetických zdrojů je základ stabilního systému, právě 
tehdy, když jejich skladba odpovídá místním možnostem a podmínkám, pokud 
neodpovídá, dojde k pokřivenosti (příklad viz kapitola 2.2).‘ V této práci se snažím 
shrnout ty nejpodstatnější informace o blízké budoucnosti směřování 
a vývoji energetiky ČR pro nejbližší časové období, zejména se pak budu snažit co 
nejvíce věnovat jaderné elektrárně Temelín a otázce její dostavby, jejíž vývoj bude 
mít zásadní vliv na formování české energetiky. 
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2 Energetický stav ČR, její koncepce a prognózy  
Česká republika má v rámci EU příznivou geografickou polohu, leží na křižovatce 
většiny energetických a dopravních cest Evropy. K tomu, aby se z ní stalo 
významné logistické centrum je však nutné dobudovat dopravní koridory a zvýšit 
kvalitu přenosové infrastruktury. Tuto polohu je potřeba využít k posílení její role v 
procesu postupné integrace evropských energetických trhů. Současně s tím i ke 
zvýšení její energetické bezpečnosti a nezávislosti, kladoucí si za cíl vytvořit 
efektivní a funkční prostředí evropského trhu energií, stávající se z co největší 
přijatelné konkurence, jehož výsledek, bude maximální možná dostupnost všech 
dosažitelných zdrojů energií na trhu, tím dojde i k následnému zvýšení jeho 
bezpečnosti. Tranzit je třeba využít jako podnikatelskou příležitost se záměrem, 
k tomu, aby se z ČR stal klíčový průsečík transevropských sítí ve střední Evropě. 
Na osách: sever/jih a východ/západ. Zejména v elektroenergetice, spolu s ní i v 
oblasti plynárenství. Dle aktuálních prognóz, se bude nadále zvyšovat spotřeba 
elektřiny. S tím, že v současné době je limitována nastavením energetického mixu. 
U kterého převažuje podíl fosilních paliv a jedná se především o uhelný sektoru. 
Více viz tabulka 2. srovnávající cíle Státní energetické koncepce s jejími 
nejčerstvějšími aktualizacemi hledisek podílu spotřeby jednotlivých energetických 
zdrojů až do roku 2050. 
Z tabulky můžeme vyčíst, že význam jaderné energetiky, s největší 
pravděpodobností poroste. A to až někam k 25% všech energetických zdrojů v ČR. 
 
 
Tabulka 2. Podíly na spotřebě energetických zdrojů dle státní energetické 
koncepce z roku 2004 a její aktualizace z února 2010 (údaje v %) [8] 
Zde bych potřeboval pomoci, nedaří se mi vykreslit graf, který by obsahoval 
všechny údaji z tabulky 
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2.1 Spotřeba elektřiny a její závislost na 
hospodářském růstu ČR  
Potřeba nových energetických kapacit do roku 2030 se v celé Evropě odhaduje 
okolo 200 tisíc MW, to je ekvivalent odpovídající např. 200 blokům jaderné 
elektrárny Temelín. 
Po celém světě, tím pádem i v Evropě (samozřejmě včetně ČR), dochází k 
dlouhodobému nárůstu spotřeby elektřiny, i přes aktuální meziroční pokles, 
způsobený globální ekonomickou krizí. Ten však vlivem hospodářského oživení, 
způsobí opětovně nárůst poptávky po elektrické energii. 
 




Obr. 2.1b Spotřeba elektrické energie v ČR [18] 
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Obr. 2.1c Predikce brutto spotřeby elektrické energie v ČR do r. 2050 [7] 
 
Vzhledem k celkově pomalé obnově (modernizaci) a v blízké době žádné 
neplánované výstavbě nových uhelných elektráren v České republice i v dalších 
okolních zemích (v plánu je pouze výstavba několika plynových elektráren (viz 
kapitola 2.2), je již nyní téměř jisté, že začnou scházet výrobní kapacity elektrické 
energie. Dle aktuálních odhadů dalšího vývoje, nastane v ČR nedostatek elektrické 
energie kolem roku 2020. [4] 
Scházející objem elektřiny se může teoreticky přechodně pokrýt dovozem ze 
zahraničí. Podle nejnovějších rozborů však vyplývá, že čerpat elektřinu nákupem ze 
zahraničí bude v následujících letech velmi nejisté, a to z důvodu, že v Evropě 
i mnoha dalších evropských zemích stoupá poptávka a stojí před stejným 
problémem - nahradit dosluhující a uzavírané elektrárny např. Německo. 
Podobně jako Německo je na tom většina států Evropské unie. Odborníci varují, že 
vše se zlomí zhruba v roce 2020, to hned z několika důvodů. Do roku 2022 
přestanou, alespoň dle aktuálních plánů, vyrábět elektřinu všechny jaderné 
elektrárny v Německu. V roce 2016 navíc začnou platit mnohem přísnější emisní 
limity pro energetické zdroje. [19] 
2.2 Energetický mix ČR a jeho jednotlivá zastoupení 
v koncepci  
2.2.1 Jaderná energetika  
Podle mnohých zastánců je jaderná energetika nejbezpečnější součástí energetické 
přeměny (viz 3.6.4 Fakta hovořící proti dostavbě-argumenty odpůrců). Zároveň se 
podle nich rychle stává nejefektivnějším a nejekonomičtějším zdrojem energie. Jiní 
tvrdí, je to jediná šance, jak řešit efektivním a racionálním způsobem problém 
zvyšování emisí CO2. Všichni se ale shodují na tom, že z dlouhodobého hlediska 
potřebujeme zdroje, které jsou ekonomicky a environmentálně neškodné. 
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V souvislosti s dlouhodobým a udržitelným využitím energie a spotřeby zdrojů, se 
musí vytvořit trvalá a udržitelná strategie. Která musí kromě redukce emisí 
skleníkových plynů současně zlepšit ochranu energetických zdrojů, to zvýšením 
účinnosti využití energie a její spotřeby. 
V současnosti můžeme říci, že jaderná energetika je jedinou technicky zvládnutou 
a hospodářsky přínosnou alternativou k fosilním palivům. Musí se však poukázat na 
to, že tato forma energie je maximálně kapitálově náročná a vyvolává spoustu 
otázek z hlediska bezpečnosti, pokud jde o vliv na životní prostředí. K tomu je 
navíc, na rozdíl od téměř všech ostatních zdrojů energie, značně problematická 
z hlediska politického a vojenského. 
Ještě důležitějším, byť do značné míry nepovšimnutým poselstvím je zpráva, že 
některé evropské země, zejména Německo, zahájily projekty, které kombinují 
obnovitelné zdroje typu solární a větrné energie s vodíkem pro skladování energie 
(kde je ovšem bezpečnost vodíkového hospodářství je diskutabilní), výsledkem 
čehož by byly čisté, bezemisní a stabilní energetické sítě, které by nepotřebovaly 
uhlí, ropu ani jadernou energii (více viz [19]). 
Rozvojové krajiny považují jadernou energetiku za životaschopnou možnost. Vidí 
v ní alternativu, jak poskytovat elektrickou energii do rurálních (venkovských) 
oblastí. Ale i základ pro všeobecnou industrializaci. Tím pádem, pokud je reálnou 
možností pro rozvojové země, potom musí být životaschopná i pro rozvinuté 
krajiny, samozřejmě v kombinaci s „lepšími“ zdroji energie, pokud na ně mají 
prostředky a znalosti. 
Jsou schopny vyrábět elektřinu s nulovou produkcí emisí CO2 (bez spalovacího 
procesu), oxidů dusíku, síry a prachu. Z toho vyplývá, že v průběhu výroby 
nezhoršují životního prostředí. Při porovnání s ostatními zdroji el. energie, se 
stávají z jaderných elektráren velmi stabilní zdroje, to nejen z pohledu hlediska 
bezpečnosti dodávek energie, ale především, kvůli jejich nezávislosti na potřebě 
každodenní dodávky paliva i klimatických podmínkách, ale také z pohledu nákladů 
na výrobu energie. Cena jaderného paliva je při srovnání s elektrárnami, které 
spalují fosilní paliva výrazně nižší a z dlouhodobého hlediska stabilnější(více o 
cenách energie graf č. 2.2.4 na konci kapitoly). 
2.2.2 Obnovitelné zdroje  
Obnovitelné zdroje spolu s jádrem jsou alternativními zdroji k fosilním palivům. 
Nabývají na významu a jejich rozvoj je pro budoucnost udržitelné energetiky 
rozhodně důležitý, ale i tak řada témat, na kterých sektor stojí, není zcela 
vysvětlena, tím se tedy určitě stanou předmětem mnoha diskusí a sporů. Jako 
důvody pro masivní rozvoj sektoru obnovitelných zdrojů, se považují především 
aktivity spojené s bojem proti změně klimatu včetně ochrany životního prostředí. 
Masivní rozvoj zaznamenávají od 90. let 20. století, což časově odpovídá aktivitám 
v předešlé větě. Svoji roli zde hraje i problém s nedostatkem fosilních paliv a 
předpovědích, které zmiňují konec uhlovodíkového věku v 21. století. Podmínky 
pro rozvoj OZE  nastavuje a nejvíce ovlivňuje Organizace spojených národů 
(OSN), hned za ní Evropská unie. Výchozími podmínkami od těchto organizací, se 
pak řídí jednotlivé státy, energetické sektory a soukromé subjekty. 
K obnovitelným zdrojům se vyjádřila Dana Drábová v rozhovoru pro českou 
opozici: 
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„V mé dlouhodobé vizi by obnovitelné zdroje měly s jadernými elektrárnami 
spolupracovat“ [21] 
2.2.3 Uhelná energetika  
Jedna ze základních priorit SEK v uhelném sektoru je maximální nezávislost a to na 
cizích zdrojích z rizikových oblastí a na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů. 
Nejsnadnější cesta, jak tohoto dosáhnout je využívat domácí zdroje surovin 
v podobě uhlí. Uhelná energetika je v současné době na prahu zásadní přeměny. Ve 
využití uhlí jako paliva je oproti ostatním druhům energie v popředí a to díky 
daleko nižší ceně. Emisní povolenky (viz kapitola 5), velký zájem EU o obnovitelné 
zdroje spolu s růstem ceny uhlí z důsledku začínajícího se projevování jeho 
nedostatku však tuto výhodu sráží. Jeho role je zatím v energetickém sektoru ČR 
klíčová, to kvůli tomu, že ho využívají všechny tzv. systémové elektrárny. Přesto, 
že tyto výrobny elektřiny mají během dalších dvaceti let postupně ukončit svoji 
činnost, rozhodně to neznamená, že význam využití uhlí klesne. V tomto případě 
bude klíčovým faktorem, až další rozhodnutí o budoucím směřování ČR- tedy 
novelizace SEK. Kde nelze očekávat nějaký masivní odklon od uhlí, spíš 
racionalizaci. Dá se také předpokládat kvalitativní vývoj ke kvalitnějším a čistějším 
technologiím s vyšší účinností => nižší cena, mezi tyto technologie můžeme zařadit 
kogeneraci, trigeneraci. 
2.2.4 Vodní energie  
Vodní energie je velmi šetrná k životnímu prostředí. Elektřina v nich se vyrábí 
jednoduchým způsobem: spádová voda pohání turbínu, ta je umístěna na hřídeli 
s generátorem. Proudící voda je zdrojem mechanické energie, která se přemění na 
elektrickou energii a následně se odvede do sítě. V ČR je celkem instalováno 1036 
MW ve vodních a 1114 MW v přečerpávacích elektrárnách. převážnou většinu 
z nich vlastní energetická společnost ČEZ. 
Obecně energii z vodních zdrojů můžeme dělit na: 
VE - vodní elektrárny 
MVE - malé vodní elektrárny ty se podrobněji dělí na: 
Průmyslové - 1 až 10 MW 
Závodní či veřejné - 100 až 1000 kW 
Drobné nebo mikroelektrárny - 35 až 100 kW 
Mobilní zdroje - pod 35 kW 
PVE - přečerpávající vodní elektrárny (mezi její výhody patří to, že s v ní dá 
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Graf 2.4 Měrné náklady na dodanou elektřinu [15] – zobrazuje průměrnou cenu a 
využití instalovaného výkonu v přepočtu na opravdu dodané kWh instalovaného 
výkonu. Za předpokladu, že kalendářní rok má 8760 hodin.  Lze z něj vyčíst: to, že 
např. solární elektrárny fungovaly 600 hodin v roce, toto číslo však neznamená, že 
fungovaly pouze 600 h v roce. Byly v provozu daleko více hodin, neposkytovaly při 
něm ovšem plný (instalovaný) výkon zobrazený na grafu. Takže čísla vyobrazená v 
grafu, udávají, kolik hodin by fungovaly, při na plném výkonu. V praxi to tedy 
znamená, že solární elektrárna fungovala pro příklad třeba 2 dny pouze na 50 % 
výkonu => že do grafu zaznamenám 1 den práce na plný výkon a právě tyto číslo 
lze vyčíst. 
2.3 Tvorba ceny elektřiny a její jednotlivé složky 
Cena za 1 kWh elektřiny se liší v závislosti na konkrétním dodavateli elektrické 
energie, ale také podle distribučního území nebo počtem celkového množství 
spotřebované elektřiny. V roce 2012 se cena za 1 kWh pro běžné domácnosti (v 
rámci základní jedno-tarifní sazby D02d) vyšplhala průměrně na 4,6 Kč. 
Pouze část z jednotkové ceny elektrické energie lze ovlivnit výběrem dodavatele, 
jde o tzv. neregulovanou složku ceny elektřiny. Ta představuje výdaje na silovou 
elektřinu (samotnou komoditu). Od uvolnění energetického trhu je tato složka 
elektřiny vytvářena tržním prostředím, nepodléhá regulaci a konkrétní výše je tak v 
rukou samotných dodavatelů elektrické energie. 
Regulovaná složka ceny elektřiny tvoří téměř polovinu z celkové ceny. Je pevně 
stanovena Energetickým regulačním úřadem. Tato složka zahrnuje především 
výdaje na distribuci, tedy dopravu elektřiny z elektrárny až do konkrétního 
odběrného místa. Distribuce je zprostředkována vždy jen jedním distributorem, 
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který je pro daný region jednoznačně daný. Zatímco dodávku elektřiny může zajistit 
libovolný dodavatel z liberalizovaného energetického trhu, distribuční soustava je 
pouze jedna stejně jako její provozovatel v rámci konkrétního území, tzv. 
distributor. 
Celková cena elektřiny za 1 kWh zahrnuje neregulovanou i regulovanou složku, 
dále se navyšuje o daně – DPH ve výši 20 % a tzv. ekologickou daň. 
 
2.4 Ukázka pokřivenosti trhu s energiemi  
V Německu, na rozdíl od ČR, platí dotace na řiditelné zdroje (výstižnější výraz pro 
obnovitelné zdroje energie aka OZE) pouze domácnosti. Pro průmysl jsou zavedeny 
výjimky na dotace, za OZE neplatí. Ten z nich získává výhradně prospěch. Proto 
němečtí politici (které platí průmysl) OZE podporují (podobně jako třeba NSDAP 
podporovala řešení židovské otázky). Z krátkodobé taktiky je to určitě 
ekonomickyekonomicky výhodné, strategicky a dlouhodobě jistě politicky 
sebezničující.  
V delším časovém období demokracie, to funguje způsobem, že jakmile se rozroste 
nespokojená skupina obyvatel s touto daní. Nějaká politická strana si je poté 
přisvojí, jako voliče ve svém volebním programu. Za určitý čas si ale někdo 
uvědomí, jak německé domácnosti dotují průmysl a vše okolo. A přijde na to i 
někdo v Německu, že tolik platit nemusí. Politikovi dneška je to ovšem jedno, 
dlouhodobá strategie ho nezajímá. Jaderná elektrárna se v Evropě staví minimálně 5 
let. V té době bude současná kancléřka Angela Merkelová již dávno na jiné pozici. 
Plán je tedy do té doby odstavit v Německu většinu dnešních řiditelných zdrojů.  
Jedinou nevyřešenou otázkou zůstává, jakým způsobem bude v roce 2025 
zásobován elektřinou třeba Mnichov, až kolem něj nebudou velké řiditelné 
energetické zdroje. 
V konečném důsledku pro dostavění Temelína, není podstatný pokřivený 
energetický evropský trh roku 2013, důležitý je trh od roku 2020 do roku 2080, kdy 
budou reaktory nejspíš provozovány. Stavět se bude, a ten kdo bude mít postaveno, 
bude mít náskok. Přikládám zajímavý graf, který obsahuje porovnání cen 
moderního uhlí, plynu a jádra pro výrobu elektřiny v Evropě [9] 
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Graf 2.4 Srovnání cen moderního uhlí, plynu a jádra pro výrobu elektřiny v Evropě 
a jejich jednotlivých složek [9] 
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3  Strategické priority energetiky ČR a JETE 
SEK (Státní energetická koncepce) je výraz pro státní odpovědnost za vytváření 
podmínek spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny i 
za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní 
prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou 
odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního rámce (viz 3.1) i pravidel pro 
chod a rozvoj energetického hospodářství.  Koncepce patří k základním součástem 
hospodářské politiky České republiky, definuje priority a cíle v energetickém 
sektoru spolu s popisem konkrétních realizačních nástrojů energetické politiky 
státu. 
 
Její základní vizí je:  
I. MAXIMÁLNÍ NEZÁVISLOST 
- na cizích zdrojích energie 
- na zdrojích energie z rizikových oblastí 
- na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů 
II. BEZPEČNOST 
- zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti 
- Spolehlivost dodávek všech druhů energie 
- Racionální decentralizace energetických systémů 
III. UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
- Ochrana životního prostředí 
- Ekonomický a sociální rozvoj 
Byla schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Obsahuje čtyři hlavní cíle, 15 dílčích 
cílů a 11 indikativních ukazatelů. Jejich naplnění je určeno souborem 31 nástrojů. 
Cíle SEK a indikativní ukazatele mají převážně dlouhodobý charakter (až do roku 
2030). 
Patří mezi ně:  
1. Zrychlení a následná stabilizace ročního tempa poklesu energetické 
náročnosti tvorby HDP v intervalu 3,0 – 3,5 % (indikativní cíl) 
2. Nezvyšování absolutní výše spotřeby primárních zdrojů energie. Růst 
ekonomiky zajistit především zvýšením energetické efektivnosti 
3. Zrychlení a následná stabilizace ročního tempa poklesu elektroenergetické 
náročnosti tvorby HDP v intervalu 1,4 – 2,4% (indikativní cíl) 
 
Realizace těchto cílů SEK má dopad i na sociální oblast. Součástí hodnocení plnění 
cílů, je hodnocení jejích dopadů na zaměstnanost v sektoru energetiky a ve výdajích 
obyvatelstva za palivo a energii. Z výsledků hodnocení se jeví, že jsou nastaveny 
správně. 
Aktuální návrh Státní energetické koncepce i energetická politika Evropské unie, 
kladou přísný důraz na energetickou bezpečnost a jaderná energetika, je jeden z 
jejich základních činitelů.  To je dobré i pro samostatnost od dodávek energie  ze 
zahraničí, který má zajistit odolnost chodu el. přenosové sítě i v případech 
rozsáhlého nakupení poruch ve výrobních zařízeních. V případech rozpadu 
evropské sítě je ES ČR koncipována tak, aby jako přebytková soustava byla 
schopna bezpečného přechodu do krátkodobého ostrovního provozu. [2]. 
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K zajištění spolehlivých, bezpečných a k životnímu prostředí šetrných dodávek 
energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za přijatelné a 
konkurenceschopné ceny je potřeba se zaměřit na následující klíčové priority:   
1. Vyvážený mix zdrojů v portfoliu 
2. Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky 
3. Rozvoj síťové infrastruktury 
4. Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
5. Zvýšení energetické bezpečnosti ČR 
6. Zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí  
3.1 Legislativní rámec a vyhlášky ČR 
Energetický sektor libovolného státu (Česko nevyjímaje) představuje živou arénu, v 
níž se střetávají zájmy a priority širokého spektra aktérů - státními úřady počínaje a 
soukromými firmami konče. Proto je potřeba také zmínit stručnou charakteristiku 
těchto aktérů, jejich kompetence, vliv, zájmy a aktivity. Rámec se také stará se o 
zajištění šetrného přístupu k životnímu prostředí s minimálním dopadem energetiky 
na životní prostředí a krajinu. 
 
 
Vzhledem k šíři tématu se nicméně zaměřím pouze na dvě kategorie aktérů. V prvé 
řadě na vládní instituce a úřady, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo životního prostředí, vládu samotnou a také některé regulatorní úřady. 
V druhé části se potom budu okrajově věnovat českým politickým stranám, jejich 
postojům k energetickým otázkám a roli ve formulaci základních strategických 
dokumentů země. 
 
V této části kapitoly zmíním legislativní rámec českého energetického sektoru, 
včetně představení a zhodnocení základních koncepčních dokumentů, vyhlášek a 
zpráv. Šíři záběru omezím také časově, zaměřím se na období od roku 2000 až do 
současnosti. 
 
3.1.1 Přehled legislativy 
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ENERGETICKÝ ZÁKON) 
Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 91/2005 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 
151/2002 Sb., zákonem č. 262/2002 Sb., zákonem č. 278/2003 Sb., zákonem č. 
356/2003 Sb. a zákonem č. 670/2004 Sb. 
Zákon č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změn některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o 
změně některých zákonů 
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Zákon č. 314/2009 Sb., úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 
zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
Zákon č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o 
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů 
Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, jak vyplývá z pozdějších změn 
3.1.2 Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k 
energetickému zákonu 
Vyhláška č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování 
stavu nouze v teplárenství 
Vyhláška č.478/2006 Sb., o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence 
neoprávněným odběrem tepla 
Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o 
předávání údajů pro dispečerské řízení 
Vyhláška č.388/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o 
dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské 
řízení 
Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových 
náležitostech havarijního plánu 
Vyhláška č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné 
energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé 
vody pro více odběrných míst 
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady 
škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu 
nebo neoprávněné distribuci elektřiny 
Vyhláška č. 476/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o 
měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, 
neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 
elektřiny 
Vyhláška č. 387/2012 Sb. o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 
 
Vyvážený mix zdrojů v portfoliu spočívá v přednostním využití všech dostupných 
tuzemských energetických zdrojů s udržením přebytkové výrobní a výkonové 
bilance v elektrizační soustavě. K zajištění stability, energetické bezpečnosti a 
odolnosti. 
3.1.3 Jaderná elektrárna Temelín - Základní informace 
Jaderná elektrárna Temelín, často nazývaná pouze jako Temelín (nebo zkratkami 
ETE, dříve JETE nebo JET) je elektrárna s největším instalovaným výkonem 
v České republice. Nachází se v obci Temelín v Jihočeském kraji, v okrese České 
Budějovice. To je z ekonomického a energetického hlediska velmi strategické 
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umístění na jihu státu, například uhelné elektrárny se naopak nacházejí poblíž 
ložisek uhlí, které jsou v severních Čechách a na severní Moravě. Umístění na jihu, 
tak usnadňuje a zlevňuje přenos elektřiny (stejný důvod umístění je i u JE 
Dukovany na jižní Moravě). Její výstavba započala v roce 1985. V současné době 
má instalované dva bloky z původně plánovaných čtyř, každý o jmenovitém výkonu 
981 MW s použitými reaktory- VVER 1000 typ V320 (VVER znamená vodou 
chlazený, vodou moderovaný energetický reaktor, též označovaný vodo-vodní 
reaktor. Rusky Vodo-Vodjanyj Energetčeskij reaktor.). V roce 2006 vyrobila 
přibližně 12 TWh el. energie. To je ekvivalent přibližně 14 % celkové výroby 
elektřiny v ČR (v roce 2005 to bylo 11,43 %) a kolem 23 % výroby ČEZ. [1] 
Obr. 3.1 Výroba elektrické energie v JETE do r. 2050 [18] 
3.1.4 Historie jaderné Elektrárny 
Projekt výstavby JE Temelín se stal součástí námětu ÚV KSČ-Vybudovat v každém 
kraji tehdejší ČSSR jednu jadernou elektrárnu.  
1980 - Po geologickém průzkumu provedeném pro jižní Čechy byly vybrány 
Malovice, které koncem roku musela nahradit lokalita Temelín. Na tomto 
území se tehdy nacházely tři obce, které bylo potřeba úplně zlikvidovat 
(Temelín, Krtěnov a Březí). 
1979 - v únoru bylo schváleno rozhodnutí o výstavbě JE Temelín  
1981 – započata projektová fáze 
1984 - projektová fáze dokončena- projekt zpracoval Energoprojekt (EGP) Praha 
1986 - začaly stavební práce s budováním provozních objektů 
1989 - 25. října byla podepsána bilaterární dohoda (řeší obchodní či politické 
vztahy mezi dvěma stranami) uzavřená mezi československou a rakouskou 
vládou. Řešila otázky týkající se zájmu obou zemí v oblasti jaderné 
bezpečnosti a radiační ochrany. Z Temelína, jako největší vybudované 
jaderné elektrárně ve střední a východní Evropě, se stal symbol mnoha 
protestů. A to proti samotné jaderné energii i reliktům (pozůstatkům, 
zbytkům) komunismu 
1989 - po převratu, který proběhl v listopadu, z důvodů nových politických poměrů 
i díky protestům veřejnosti se rozhodlo o snížení počtu reaktorů ze čtyř na 
dva 
1990 - 27. února tedy okresní národní výbor svým rozhodnutím nevydal stavební 
povolení pro 3. a 4. blok  
1993 - 10. března vláda ČR po několika měsíčních odkladech nakonec 
dospěla k rozhodnutí v pokračování ve stavbě s poměrem hlasů 18:0 
(tehdejší ministr živ. prostředí Benda se zdržel hlasování). 
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2000 - 12. prosince  v dolnorakouském Melku, byl podepsán protokol (který v 
podstatě není právně závazný) obsahující řešení sporných bodů kolem 
elektrárny více viz tab.3.1 
2001 - 29. listopadu byla podepsána trojstranná dohoda tzv. Bruselský protokol 
(sepsaná mezi ČR, Rakouskem a EU reprezentovanou G. Verheugenem). 
Protokol stanovil, že každý stát má právo na vlastní energetickou 
politiku, ale bude existovat společné monitorování a spolupráce pro 
zvýšení energetické efektivnosti. 
2009 – 30. dubna JETE oslavila již 15 let bezpečného provozu. Provoz je aktuálně 
povolený do roku 2015, s tím, že se připravuje povolovací řízení do roku 
2025. S dalším prodloužením provozu do roku 2035 se také téměř počítá, ale 
po událostech v Japonsku (havárie jaderné elektrárny Fukushima Daiichi, ke 
které došlo 11. března 2011), bude další postup výrazně opatrnější a 
požadavky na zajištění bezpečnosti mnohem přísnější. 
 
1. ČR souhlasila s rozšířením hodnocení dopadu na životní prostředí (EIA) podle 
západních standardů  
2. ČR souhlasila s přímým informačním systémem, který bude včas informovat o 
všech událostech na JE Temelín 
3. ČR souhlasila, aby Rakousko zřídilo monitorovací stanici v blízkosti JEJ 
4. Byla dohodnuta těsnější spolupráce mezi oběma zeměmi při energetickém 
výzkumu, efektivním zdokonalováním systémech pro obnovitelnou energii  
5. Obě země se dohodly na dodržování pravidel volného pohybu osob a zboží 
6. Obě země souhlasily s podporou rozšíření EU  
tab.3.1 Obsah dohody z Melku [16] 
3.2 Zvyšování energetické účinnosti ekonomiky a 
dosáhnutí úspor energií v hospodářství i 
v domácnostech 
3.2.1 Základní parametry JETE - současný stav a nabídka 
tendru 
Počet reaktorových bloků 2 
Instalovaný výkon 1 bloku 981MW 
Reaktor tlakovodní VVER 1000, typ V 320 
 
tepelný výkon reaktoru 3 000 MW 
 
Aktivní zóna  
počet palivových souborů 163 
počet palivových proutků v 1 souboru 312 
obohacení paliva max. 5% U235 
palivová vsázka (U02) 92t 
cyklus výměny paliva čtyřletý 
Systém chlazení reaktoru  
počet chladicích smyček 4 
objem chladivá v primárním okruhu 337 m3 
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pracovní tlak 15,7 MPa 
teplota chladiva na vstupu cca 290 °C 
teplota chladiva na výstupu cca 320 °C 
průtok chladiva reaktorem 23,5 m3/s 
Parogenerátor  
počet na výrobní blok  4 
odběr páry z 1 parogenerátoru 1470t/hod 
tlak páry na výstupu  6,3 MPa 
teplota páry na výstupu 278° C 
ochranná obálka (kontejnment)  
výška válcové části  38 m 
vnitřní průměr válcové části 45 m 
tloušťka stěny  1,2 m 
tloušťka ocelové výstelky 8 mm 
Turbosoustrojí  
počet na výrobní blok 1 
počet dílů turbíny 1 vysokotlaký + 3 nízkotlaké 
otáčky 3000 min -1 
napětí na svorkách alternátoru 24 kV 
chlazení alternátoru vodík-voda 






Areva SA Škoda JS, a. s., 












1117/1200 1590/1700 1113/1198 




93 90,3 >98 
Počet kazet 
v aktivní zóně 
157 241 163 
Počet proutků 
v kazetě 
264 265 312 
Počet 
parogenerátorů 
2 4 4 
tab.3.2b Technické charakteristiky jednotlivých projektů subjektů jaderného tendru 
[10] 
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3.3 Rozvoj energetiky a síťové infrastruktury ČR 
s propojením zemí střední Evropy 
 Dále posílení mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou, plynem 




Navýšení domácí kapacity jaderných elektráren, zajistí i v budoucnosti kontrolu nad 
energetickou bezpečností státu. Mimo to, sníží závislost dovozu energetických 
zdrojů ze zahraničí. Výhoda jaderné energetiky spočívá především ve spolehlivosti 
dodávek paliva pro jad. elektrárnu. Mezi největší současné producenty uranu se řadí 
Kanada a Austrálie – státy, které jsou z dlouhodobého hlediska stabilní a 
demokratické (v případě výhry ruského konsorcia se bude dovážet z Ruska). Další 
služby spojené s výrobou paliva také zajišťují a poskytují zejména rozvinuté země. 
Díky Dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, tak dosáhneme snižování závislosti ČR 
od energetických zdrojů z rizikových oblastí v zahraničí. To pomůže udržet 
„energetickou bezpečnost“ státu. 
 
Obr. 3.3 Pohled na JETE po dostavbě [18] 
 
Mezi výhody jaderných elektráren patří, že provoz není závislý na každodenních 
dodávkách paliva a jaderné palivo je velmi snadno skladovatelné. Jaderné palivo 
tvoří pouze cca 10 % nákladů na výrobu elektřiny proti výrobě např. ze zemního 
plynu, u kterého tvoří palivo až 70 % nákladů, u uhlí se pohybuje někde kolem 35% 
(více viz obr. 2.3). Z toho vyplývá, že cenové výkyvy surovin se týkají jaderných 
elektráren daleko méně než plynových nebo těch na uhlí. Kapacita jaderné 
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elektrárny je dostatečně velká a provoz efektivní. Další velká přednost je, že jsou 
schopny vyrábět elektřinu bez emisí CO2, oxidů dusíku, síry ani skleníkových plynů 
i popílku. Z toho vyplývá, že nijak nezhoršují životního prostředí. Dokáží zajistit 
spolehlivou dodávku elektrického proudu, bez kterého si umíme jen těžko 
představit jakoukoli z oblastí našeho každodenního života. Při porovnání s ostatními 
zdroji el. energie, se stávají z jaderných elektráren velmi stabilní zdroje. Nejen z 
pohledu hlediska bezpečnosti dodávek energie, ale především, kvůli jejich 
nezávislosti na potřebě každodenní dodávky paliva i klimatických podmínkách, ale 
také z pohledu nákladů na výrobu energie. Cena jaderného paliva je při srovnání 
s elektrárnami, které spalují fosilní paliva výrazně nižší a z dlouhodobého hlediska 
stabilnější (viz obr 2.+). 
Když zvážíme všechna hlediska (ekonomická, technická, sociální, strategii trvale 
udržitelného rozvoje i vliv životního prostředí) jeví se pro potřeby ČR jaderné 
elektrárny vůči jiným dostupným zdrojům elektrické energie obdobného výkonu 
jako nejvhodnější řešení. Obnovitelné zdroje, fosilní paliva i jaderná energetika 
mohou zajistit budoucí potřeby pouze dohromady. V současném stavu technického 
rozvoje musíme využívat a dále zdokonalovat všechny tyto alternativy a současně s 
tím připravovat nové alternativní technologie. O jejichž použití rozhodují rozbory 
(technické,  ekonomické i environmentální). V ČR se jeví jako optimální řešení mix 
všech energetických zdrojů [3]. 
3.3.2 Tendr 
ČEZ zahájil výběrové řízení na tendr největší v historii ČR - dostavbu nových 
jednotek jaderné elektrárny Temelín v srpnu 2009 o zakázku v odhadované hodnotě 
200 až 300 miliard korun se ucházeli tři kandidáti: Westinghouse Eletric Company, 
LLC (us), Areva SA (fr) a konsorcium MIR 1200 – skládající se z firem Škoda JS, 
a. s. (cz) se společnostmi OKB Gidropress, a.s. (ru) a ZAO Atomstrojexport, a.s. 
(ru) z konsorcia Rosatom. K podání nabídky měli uchazeči čas do listopadu 2011. 
Všichni tři uchazeči poté museli doložit dokumentaci k prokazující svou nabídku do 
konce červnu 2012. Svoje nabídky podali všichni tři uchazeči v poslední možný 
den.  Technické parametry účastníků tendru viz tab. 3.2b.   
3.3.2.1 Účastníci tendru 
Areva 
Skupina Areva vznikla v roce 2001 sloučením dvou francouzských společností 
Framatom (byla založena v roce 1958) a Cogea (byla založena v roce 1976). Firma 
sídlí v Courbevoie u Paříže. Tvrdí o sobě, že je největším světovým dodavatelem 
jaderných reaktorů. Od 70. let 20. století postavila 102 reaktorů v 11 zemích světa, 
z 91 z jich je stále v provozu. Kromě jaderného strojírenství se zabývá i výrobou 
paliva pro atomové elektrárny a jejich výbavou pro distribuci a přenos energie. 
Vlastníkem Arevy je francouzský stát. Skupina má v současnosti 48.000 
zaměstnanců, výrobní kapacity má ve 40 zemích a obchodní zastoupení ve stovce 
zemí světa. V roce 2011 se dostala ztráty - 2,424 miliardy eur. Po čistém zisku 883 
milionů eur z roku 2010 (tržby společnosti za tento rok činily 8,872 mld. eur). 
V nabídce pro Temelín nabízí reaktory nazvané EPR s výkonem až 1650MW, to je 
nová generace vysoce výkonných tlakovodních reaktorů. V současnosti se takové 
reaktory staví čtyři: dva v Číně, po jednom ve Finsku a Francii. 
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Konsorcium české firmy Škoda JS (cz) s ruskými společnostmi Gidropress (ru) a 
Atomstrojexport (ru) z konsorcia Rosatom - tato společnost vznikla v roce 2007 na 
základě federálního zákona transformací Federální agentury pro atomovou energii 
ve státním uskupení. Tato Federální agentura měla kořeny v Ministerstvu SSSR pro 
atomovou energii a průmysl, později po rozpadu Sovětského svazu známého pod 
názvem Ministerstvo pro atomovou energii Ruské federace. 
Projekt MIR.1200 (Modernized International Reactor) je evropský projekt jaderné 
elektrárny, který těží ze zkušeností z více než 1290 reaktorových let provozu 
jaderných elektráren typu VVER. Konstrukce reaktorů MIR.1200 spočívá a má tyto 
technologické výhody: optimalizovanou konfiguraci bezpečnostních systémů s 
aktivními a pasivními prvky na principu diverzity (čtyři bezpečnostní řetězce); 




Westinghouse Electric Company, je součást skupiny Toshiba Corporation, je 
světovým průkopníkem v jaderné energetice a předním dodavatelem jaderných 
technologií po celém světě. V roce 1957 stál u zrodu vůbec prvního tlakovodního 
reaktoru v pensylvánském Shippingportu. V dnešní době technologie Westinghouse 
tvoří základ zhruba poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, to 
platí i o Evropě. 
V tendru nabízí svůj reaktor AP1000. Jedná se o standardizovaný tlakovodní 
reaktor generace III+ s technologií pasivní bezpečnosti (zmírňují následky 
případných havárií; ta spolu s bariérami zabraňuje úniku nebezpečných látek i v 
případech, kdyby aktivní bezpečnostní a havarijní technika selhaly) a výhodou 
modulárního způsobu výstavby. V současné době se ve světě staví celkem osm 
těchto reaktorů (v Číně a Spojených státech). Jeho design je licencován americkým 
jaderným dozorem. Vlastní předběžné schválení britských úřadů a vyhovuje 
požadavkům evropských energetických společností (EUR). 
Westinghouse o AP1000 prohlašuje, že je nejlepším řešením pro ČEZ a Českou 
republiku. Z důvodu, že nabídka představuje kombinaci tří zásadních výhod: 
bezkonkurenční bezpečnost, příležitost pro český průmysl a největší jistotu, že 
projekt dostavby proběhne podle plánu. 
3.3.3 Časová osa tendru 
3. srpen 2009 - zahájení tendru na dostavbu 3. a 4. bloku 
ČEZ, a.s. uveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení na dva nové jaderné 
bloky pro jadernou elektrárnu Temelín (ETE), kde celkový výkon není dosud 
definitivně určen. Navrhovány jsou varianty 2x1200 MWe nebo 2x1700 MWe. 
Součástí veřejné zakázky je nejen projekt, ale i samotná výstavba. Jedná se tedy o 
elektrárnu na klíč. 
Předpokládaná doba celého administrativního procesu je od data zadání zhruba 7-8 
let. Vyhlášení výherce tendru a s ním spojené následné sepsání smlouvy se 
plánovalo na konec roku 2011. V říjnu 2010 však došlo k rozhodnutí posunutí 
termínu výběru dodavatele, kvůli nepřipravenosti účastníků tendru. 
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5. říjen 2012 - ČEZ vyřadil z tendru Arevu 
- ČEZ oznámil společnosti Areva, že nenaplnila v její nabídce zákonné požadavky. 
A dále nesplnila ani další definovaná kritéria. Tendr probíhá podle zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a tak její nabídka musela být z dalšího řízení 
vyloučena. ČEZ společnosti Areva přesně a detailně specifikoval důvody vyřazení 
její nabídky. Společnost uvedla, že se jednalo o důvody: jak obchodní, tak i 
zákonné zásadního charakteru. „Od tohoto data má nyní 15 dni na odvolání, na 
které má ČR povinnost do 10 dnů reagovat. Poté následně mohou během 10 dnů 
podat námitku na zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
ÚOHS). Který má 60 dní na její vyřízení.“ Areva se k vyřazení vyjádřila: „Pevně 
věříme, že naše společnost splnila všechny závazky zadávacího kritéria a je 
připravena řešit otázky vznesené společností ČEZ. Dále jsme přesvědčeni, že pro 
ČEZ máme tu nejkonkurenceschopnější nabídku a náš závazek k projektu 
dokončení Temelína zůstává nezměněn.“ 
Jaderný expert Radek Škoda se k tomu vyjádřil slovy: „Reaktory Kerena a Atmea1 
by byly pro naši energetiku ideální. Bohužel společnost zvolila do nabídky reaktor 
typu EPR, který je jiné třídy než u americké i ruské konkurence.“ S tím, že Areva 
chtěla v Temelíně uplatnit dva reaktory o celkovém výkonu 3300 megawattů, ty 
mají mnohem větší výkon, než zdroje, jaké nabízela konkurence. Zbývající dva 
uchazeči nabídli dvojici reaktorů s výkonem přibližně 2200 MW. Poukazuje i na to, 
že v Česku je nadbytek elektřiny a po dokončení Temelína v roce 2025 nebude po 
energii ze zdroje nad 3000 MW poptávka. 
25. leden 2013 - ÚOHS: se vyjádřil k vyloučení Arevy  
- Úřad rozhodl o tom, že ČEZ při vyřazení francouzské státní společnosti 
nechyboval, toto rozhodnutí však zatím nenabylo právní moci. Mají ale právo, na to 
se odvolat, čehož využijí. Smlouva na dostavbu ovšem nemůže být podepsána, 
protože předběžné opatření, které úřad již dříve vydal, zatím nepozbylo platnosti, 
protože aktuální verdikt úřadu není pravomocný. 
ČEZ ale může pokračovat v posuzování nabídek japonsko-amerického 
Westinghousu a česko-ruského Konsorcia MIR.1200. 
 
28. únor 2013 - ČR poslala do Bruselu obhajobu kvůli vyškrtnutí Arevy z tendru 
-V Bruselu tak začíná ostrá fáze projednávání francouzské stížnosti. Jedná se o to, 
zda EU kvůli tendru zahájí s Českem formální řízení. Kvůli porušení unijního 
práva. Arevě se podle neoficiálních informací nelíbí a v Bruselu reklamuje 
například to, že informace o jejím vyřazení unikla dříve, než oficiálně měla. 
Současně s tím se odvolala k českému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
(ÚOHS). Tam ale zatím nijak neuspěla. Evropská stížnost, která je reakcí na 
stížnost podanou k Evropské komisi podle všeho ze strany Arevy, je zatím v 
zárodku. Tím se český tendr začíná zpožďovat. Vyhlášení průběžného hodnocení 
uchazečů, přitom mělo být původně hotové již koncem roku 2012. ČEZ se však k 
situaci vyjádřil, že zářijový termín 2013 na vybrání vítěze není ohrožen. 
27. březen 2013  USA vedou nad Ruskem 
Nabídka Američanů získala od hodnotitelů společnosti ČEZ, která dostavbu platí, 
více bodů než nabídka ruského zájemce. ČEZ odmítl výsledek potvrdit. 
Westinghouse drtivě vyhrál v technologické kategorii, která je ze čtyř kritérií 
klíčová. V ostatních třech, včetně ceny, zvítězilo těsně česko-ruské konsorcium 
MIR.1200. Celkové skóre tak nakonec bylo 80 bodů ze 100 u Westinghouse a 66,5 
bodu u konsorcia MIR.1200. 
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Nyní nastává fáze, ve které si polostátní ČEZ bude chtít podmínky vylepšit, což se 
bude týkat i ceny. "Budou následovat jednání s oběma uchazeči," uvedl mluvčí 
ČEZ Ladislav Kříž. Američané mají sice náskok, ale skutečný vítěz má být znám až 
v polovině roku. 
23. duben 2013  ČEZ zahájil další jednání o dostavbě Temelína 
 Žádá si vylepšit předkládané nabídky. 
16. květen 2013  Rusové nám nabízejí desetkrát víc než Westinghouse, říkají čeští 
strojaři 
týdeník Ekonom oslovil dvacet významných českých dodavatelů, kteří mají zájem 
podílet se na realizaci temelínské zakázky. Dotazy se týkaly rozsahu možných 
dodávek pro české firmy i porovnání přístupu jednotlivých firem pokračujících 
v tendru tedy Westinghousu konsorcia MIR.1200. Ze srovnání vyšlo lépe 
konsorcium, které je ochotno zapojit do zakázky více českých firem(např. tradiční 
výrobce vzduchotechniky pro elektrárny ZVVZ, podnik Modřany Power) má i 
zájem o nejsofistikovanější zařízení, jako jsou hlavní cirkulační čerpadla 
primárního okruhu, zatímco poptávka Westinghousu se prý omezuje na dodávky 
napájecích a chladicích čerpacích agregátů. Jsou i podniky, kterým naopak přístup 
amerického uchazeče vyhovuje např. královéhradecký výrobce ocelových 
konstrukcí a průmyslových zařízení Excon Steel. Jsou i podniky v neutrální pozici- 
ostravské Vítkovice či podniky Škoda Praha Invest a ÚJV Řež. 
Podíl českých dodavatelů na stavbě však mezi kritéria pro konečný výběr vítěze 
nepatří – a to ani dle evropských pravidel veřejných soutěž. ČEZ má  jinou motivaci 
než preferovat české subdodavatele za každou cenu, prioritou je co možná nejnižší 
cena a nejvyšší kvalita dodávek. 
3.3.4 Přibližné datum vyhlášení vítěze výběrového řízení 
ČEZ očekává, že vybere výherce výběrového řízení na dodavatele reaktoru a 
podepíše s ním stavební smlouvu do konce roku 2013.  Kromě nabízené technologie 
a ceny se bude pečlivě posuzovat také možná spolupráce českých firem na dostavbě 
[11] 
Budování třetího a čtvrtého bloku Temelína by mohlo začít v roce 2016. Dostavba 
by mohla být dokončena v roce 2025, přesné datum si však nikdo netroufne 
odhadnout. 
 
K tendru se vyjádřily: 
Jiří Gavor, analytik, poradenská společnost ENA: 
"Myslím, že seriózně říci, kdo tendr vyhraje, se opravdu nedá, a ani bych si 
netroufal říci, kdo to bude. Z technického hlediska ale budou všechny nabídky na 
velmi dobré úrovni." 
Petr Lukáč pro Lidové noviny: 
,,Malá země uprostřed Evropy, která na sebe chce vzít riziko, na které si netroufají 
ani mnohem větší státy.‘‘ [12] 
3.3.5 Usnesení vlády k dostavbě 
ze dne 10. března 1993 č. 109 
k problematice dostavby jaderné elektrárny Temelín V l á d a 
I. k o n s t a t u j e, že: 
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1. nenachází důvod měnit základní orientaci energetické politiky České 
republiky, která byla schválena usnesením vlády z 19. února l992 č. ll2 k 
energetické politice České republiky. 
2. prognóza poptávky po elektřině a analýza jejího pokrytí prokazuje, že při 
souběhu ekologického programu a realizace útlumu uhelných elektráren je 
nutné zajistit nový zdroj o výkonu zhruba 2OOO MWe, zejména pro krytí v 
pásmu základního zatížení a pro vytvoření podmínek plné připojitelnosti 
elektrizační soustavy České republiky k evropské síti UCPTE (The 
European Network of Transmission System Operators for Electricity- je 
sdružení evropských provozovatelů elektroenergetických přenosových 
soustav (TSO)). 
3. provedené analýzy potvrzují z hledisek technických, ekonomických a 
ekologických dostavbu jaderné elektrárny Temelín jako nejvýhodnější 
variantu náhrady dožívajících a vyřazovaných uhelných zdrojů z provozu. 
 
II. s o u h l a s í 
s dostavbou jaderné elektrárny Temelín v rozsahu dvou bloků (2 x 1 000 MW) s 
uvedením do provozu v letech l996 - l997 tak, aby mohla obdržet povolení k 
provozu podle kritérií užívaných ve vyspělém světě (licencovatelnost) a v souladu s 
platným právním řádem České republiky s tím, že 
1. akciová společnost ČEZ jako investor je zodpovědná za naplnění těchto 
kritérií, 
2. první blok bude dostavěn a spuštěn v termínu l2/l995, 
3. investor předloží vládě do 30. června l993 efektivní způsob dofinancování 
jaderné elektrárny Temelín při minimalizaci objemu státních záruk a při 
dodržení platných rozpočtových nákladů; 
 
III. u k l á d á 
l. ministru průmyslu a obchodu 
a) ve spolupráci s ministrem životního prostředí a v souladu s připravovaným 
návrhem "atomového zákona" předložit návrh novelizace platné právní úpravy 
nebo, je-li to nutné, předložit návrh nové právní úpravy v oblasti dozoru nad 
jadernou bezpečností, 
b) předkládat vládě vždy jednou za šest měsíců zprávu o průběhu dostavby jaderné 
elektrárny Temelín, 
c) předložit vládě do 30. června l993 informaci o postupu řešení skladování a 
ukládání vyhořelého paliva, 
d) ve spolupráci s ministrem životního prostředí a ministrem školství, mládeže a 
tělovýchovy předložit vládě návrh informační tiskoviny o problematice jaderné 
energetiky a to ve dvou variantách - všeobecnou pro občany České republiky a další 
pro občany oblastí dotčených výstavbou a provozem jaderných elektráren, 
e) zajistit, aby v dozorčí radě akciové společnosti ČEZ zastupovali zájmy státu 
pracovníci ministerstev průmyslu a obchodu, financí a hospodářství, 2. ministru pro 
správu národního majetku a jeho privatizaci navrhnout Prezídiu Fondu národního 
majetku převedení výkonu práv akcionáře k akciové společnosti ČEZ na ministra 
průmyslu a obchodu, který v rámci svých kompetencí zajišťuje výkon státní správy 
v energetice; 
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IV. ž á d á ředitele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost aby pravidelně 
informoval vládu o dodržování bezpečnostních opatření a o dalších skutečnostech 
rozhodných pro výkon dozoru nad jadernou bezpečností. 
3.4 Podpora výzkumu, vývoje a inovací 
Ta zajistí konkurenceschopnost české energetiky a podporu školství. S cílem 
nutnosti generační obměny a zlepšení kvality technické inteligence v oblasti 
energetiky. 
3.5 Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti ČR 
Včetně posílení schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií v případech nakupení 
poruch, vícenásobných útoků proti kritické infrastruktuře a v případech 
déletrvajících krizí zásobování palivy. 
3.5.1 Jaderná bezpečnost, palivo, těžba, zdroje, 
obchodování a nakládání s odpady 
ČR patří k nejvýznamnějším světovým producentů uranu. S celkovou historickou 
produkcí, která činila v letech 1946-2009 111tisíc tun formou tříděných rud a 
chemického koncentrátu se řadí na 10. místo ve světě. Jejím klíčovým ložiskem je 
Rožná v Dolní Rožínce. Kde se vytěžilo za rok 2009 243 tun koncentrátu. Tento důl 
měl být uzavřen již v polovině 90. let 20 století. Kdy se uran dostal do odbytové 
krize, kvůli hlavnímu odběrateli - Slovenských energetických závodů. Ten odmítl 
kupovat český uran a začal nakupovat přímo obohacené jaderné palivo. Avšak 
usnesení vlády v následujících letech těžbu v dolu vždy prodlužovala. V roce 2007 
vydala konečné usnesení ze dne 27. 5. 2007, které schválilo pokračování těžby po 
dobu ekonomické výhodnosti těžby (MAAE, anglicky: International Atomic Energy 
Agency, zkráceně IAEA mezinárodní agentura pro atomovou energii - 
v současnosti považuje ve své metodice za ekonomickou těžbu takovou, která 
v nákladech na vytěžení 1kg uranu nepřesáhne cenu více jak 130 USD). To 
předpokládá v roce 2014 ukončení těžby (podle výsledků z rozborů rentability). Ty 
si provádí podnik DIAMO (viz odstavec níže) každého půl roku. V případě, že se 
dostane do záporných čísel, svou činnost okamžitě ukončí. Samostatná těžba se dá 
ukončit řádově v měsících, sanace však potrvá desetiletí. 
V ČR se těžbou uranu zabývá pouze jediná společnost, kterou je státní podnik 
DIAMO. Byl založen roku 1946 a plně padá pod kompetenci ministra průmyslu a 
obchodu ČR. Jeho ředitel je od 5. 7. 2000 Jiří Jež. Tento podnik zajišťuje hornické 
práce a mnoho činností, s kterými jsou spojeny. Zejména tedy těžbu, úpravu a 
zpracování radioaktivních nerostů. Ale i dalších jako jsou: sanační práce, 
odstraňování  následků po těžbě a úpravě rud uranu, barevných kovů a uhlí, 
technickou a biologickou rekultivaci pozemků atd. Průměrný obsah vytěženého 
čistého uranu je 0,16% uranové rudy. Ta se po vytěžení musí co nejdříve očistit. 
Očištěná ruda se následně mele a chemicky upravuje kyselinou sírovou. Dále ji 
přepracováváme do tzv. uranového koncentrátu- oxid uraničitý U3O8. Tento 
koncentrát pak z velké části odebírá jediný zákazník. Tím je společnost ČEZ, a.s. 
Na počátku tisíciletí domácí těžba pokrývala přibližně 93% potřeb ČR. V roce 2009 
v důsledku útlumu těžby, koupila pouze 270 tun. Z toho vyplývá, že tato domácí 
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výroba nenaplnila potřeby společnosti (spotřeba tohoto koncentrátu je někde 
v rozmezí 650-700 tun ročně pro obě české jaderné el. tedy jak Temelín, tak 
Dukovany. Aby ČEZ pokryl celou spotřebu, musí zbytek dokoupit na světovém 
trhu nebo nakoupit přímo obohacené palivo. Od spuštění JE Temelín v roce 2002 až 
do konce roku 2009, dodávala palivo americká společnost Westinghouse. V roce 
2010 však skončilo výběrové řízení na nového dodavatele paliva, ve kterém vyhrála 
ruská společnost OAO TVEL. Poskytla finančně neporazitelnou nabídku, čímž se 
stala až do roku 2020 výhradním dodavatelem paliva do obou českých jaderných 
elektráren. Toto palivo se do ČR dostává letecky z Ruska a následně se rozváží 
nákladními vozy do příslušných elektráren, z bezpečnostních důvodů, (skoro) nikdo 
neví kdy. 
3.5.2 Vyhořelé palivo a ukládání jaderného odpadu 
Usnesení vlády ČR číslo 121/1997 ze dne 5. března 1997 doporučilo budování 
skladů použitého paliva přímo v areálech českých jaderných elektráren jako 
prioritní řešení konce palivového cyklu. Tento krok vytvořil předpoklad zahájit 
přípravné práce, které se budou zabývat možností vybudování skladu použitého 
paliva přímo v areálu elektráren. 
Vyhořelé palivo vzniká jako vedlejší produkt při provozu jaderně-energetických a 
výzkumných reaktorů. Dle dikce atomového zákona "do doby, než vyhořelé nebo 
ozářené jaderné palivo jeho původce nebo Úřad prohlásí za radioaktivní odpad, se 
na nakládání s ním, kromě požadavků vyplývajících z jiných ustanovení tohoto 
zákona, vztahují také požadavky jako na radioaktivní odpady. Vlastník vyhořelého 
nebo ozářeného jaderného paliva je povinen nakládat s ním tak, aby nebyla ztížena 
možnost jeho další úpravy" (§ 24 odst. 3).   
Je to pořád použitelná komodita, kterou nemá smysl někam zakopávat, takže je 
několik (desítek) let bude v meziskladu, než se dostane zpět do reaktoru. Ostatní 
produkty se bezpečně uloží v Castorech (bezpečnostní sudy viz obr. 3.6), které 
vydrží neskutečné mnoho, aniž by došlo ke kontaminaci vyhořelého paliva. 
(názorná ukázka viz [22]).   
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obr. 3.6. CASTOR 
 
 
Použité palivo obsahuje přibližně ¼ původní hodnoty izotopu 235U, zůstává tedy 
pořád obohaceno na přibližně 1% 235U. Složení u použitého palivo je z více než 
96% oxid uraničitý (UO2) spolu s dalšími vzniklými příměsi oxidu plutoničitého 
(PuO2) toho je okolo 1% a dalšími sloučeninami kterých je zhruba 3%. Většina 
štěpných produktů jsou radioaktivní izotopy. Kazety s použitým jaderným palivem, 
které se vyjímají z reaktoru, vypadají stejně jako kazety s čerstvým palivem. I po 
vyjmutí paliva z reaktoru však dochází k jaderným přeměnám a k uvolňování alfa, 
beta a gama záření, neutronů a tepla, které musí byt odváděno. 
Aktivní zóna v JE Temelín obsahuje 163 palivových souborů a provoz elektrárny je 
nastaven na čtyřletý palivový cyklus, každým rokem se tedy vyměňuje 1/4 
použitého paliva, což činí 41-42 palivových kazet. To se uskladní do kompaktní 
mříže v bazénu použitého paliva, uvnitř kontejnmentu, kde postupně ztrácí svou 
aktivitu a chladne. 
Po vyjmutí paliva z reaktoru přicházejí tři fáze jeho zneškodnění. první fáze 
zahrnuje shromáždění odpadů poté, co opouštějí primární okruh, a následnou 
úpravu do formy, která je manipulovatelná. Má i vlastnosti zajišťující, že se z této 
formy nebudou odpady uvolňovat. Druhá fáze zahrnuje bezpečnou dopravu někam, 
kde odpady definitivně uložíme. Třetí fáze, tedy samotné uložení, se chápe jako 
definitivní operace. Proto musí být prostor pro uloženi vybudován s takovými 
ochrannými bariérami, které jsou fakticky a prakticky neprostupné, (viz Marek, 
2007, str. 4) V první fázi se palivové kazety nejdříve aktivně chladí v bazénu vedle 
reaktoru. Po pěti letech jsou následně přeloženy do suchých kontejnerů a dále se 
pasivně chladí v meziskladech. 
 
Aktivní zóna JE Temelín má 163 palivových souborů, s tím, že provoz je nastaven 
na čtyřletý palivový cyklus. Každým rokem se vymění čtvrtina použitého paliva, 
což  41-42 palivových kazet. Když se palivo vyjme z reaktoru, následují tři fáze 
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jeho zneškodňování. První fáze je shromáždění odpadů, které opustily primární 
okruh. Hned poté se upravují do manipulovatelné formy, z které se nesmí dále 
uvolňovat. Druhá fáze je přemístění- doprava na místo, kde proběhne konečné 
uložení. Následuje třetí fáze samotné uložení. Je to definitivní operace a z té 
vyplývá, že prostor, kde se palivo ukládá, musí být nepropustný (obsahovat 
ochranné bariéry). 
3.5.3 Koncepce skladování 
Na skladování budou sloužit obalové soubory - kontejnery, jejichž vlastnosti musí 
vyhovovat požadavkům a kritériím spolehlivého a bezpečného skladování 
použitého paliva stanovených státním úřadem pro jadernou bezpečnost  
Za použití čtyřleté palivové kampaně stačí kapacita bazénu až na 12 let od vyvezení 
z reaktoru. Elektrárna však předpokládá, že v pozdějších letech provozu přejde na 
používání pokročilého jaderného paliva. Které umožní pětiletou palivovou kampaň, 
čímž dojde ke snížení počtu použitých palivových souborů ve skladišti. Do konce 
roku 2013 lze použité palivo skladovat přímo v reaktoru.  Od následujícího roku 
bude potřeba zajistit skladování paliva ve vybudovaném skladišti nacházejícím se 
v areálu elektrárny. 
V roce 2002 zpracoval Energoprojekt Praha a.s. „Studii o proveditelnosti realizace 
skladu použitého paliva v elektrárně Temelín“. Tato studie se stala základem pro 
zpracování dokumentace pro posouzení záměru podle zákona 100/2001Sb. o 
posuzování vlivů stavby na životní prostředí (proces IEA). Proces byl zahájen 
24. 7. 2003 podáním oznámení k záměru stavby skladu použitého paliva 
v elektrárně Temelín. Proces IEA byl ukončen v roce 2005. Jaderná elektrárna 
Temelín vyprodukuje okolo 40 tun jaderného odpadu ročně.  
3.5.4 Fakta hovořící proti dostavbě - argumenty odpůrců 
Temelín se stal nejspornější a nejdražší stavbou v dějinách našeho národa. V této 
části popíši některé argumenty odpůrců proti jeho dostavbě: 
 
Problémy lokální 
Zde uvádí například to, že nikdo z odpovědných činitelů za celou dobu 
nerespektoval názor lidí, kteří žijí v okolí elektrárny (argumentují tím, že 
v demokratickém světě se běžně provádí referenda, které zde neproběhly). Kvůli 
tomu počátkem 90. let vzniklo Sdružení měst obcí a regionu, zastupující obce 
v blízkosti elektrárny. Které v roce 1992 oficiálně požádalo vládu a parlament o 
zastavení prací na JE Temelín v co nejkratší možné době. O zastavení proběhlo 
hlasování, pro bylo 58 obcí, proti pouze 7. Na základě tohoto hlasování odeslali 
představitelé Sdružení vládě ČR protestující dopis proti dostavbě Temelína. 
Oficiální rozhodnutí, však nikdy nedostali. Místo rozhodnutí vlády, dostali nabídku 
k jednání od firmy ČEZ, té sdružení využilo. I formou petice (obsahovala přes 50 
000 podpisů), se sdružení pokoušelo dosáhnout zastavení. Ta byla ale ignorována.  
 
Nedostatky stavby 
Když se rozhodovalo, neexistoval žádný atomový zákon a zákon o podnikání 
v energetice. Což byly jedny z klíčových faktorů o rozhodnutí výhodnosti či 
nevýhodnosti provozu JE, způsobu likvidace odpadů včetně financování nebo 
zodpovědnosti za případné škody. V roce 1993, kdy vláda rozhodla o dostavbě, 
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nebyla ještě tehdy vázána mezinárodními smlouvami o zárukách a pojištění 
v případě havárie (rozsahem za hranice naší vlasti tzv. Pařížská a Vídeňská 
konvence). Atomový zákon byl přijat až čtyři roky později od rozhodnutí o 
dostavění tj. v roce 1997. Obsahoval však mnoho závažných nedostatků:- vylučuje 
obce z řízení o jaderných zařízeních 
                                     - chrání ČEZ před odpovědností za škody způsobené 
jadernou havárií (náhrady mohou vyšplhat maximálně na částku 6 miliard korun, 
což neodpovídá ani řádově potencionální výši škod) 
                                      - neumožňuje veřejnosti přístup i informacím 
                                      - zabírá se velmi málo otázkou likvidace radioaktivních    
                                 odpadů 
Vláda resp. ministerstvo průmyslu bylo kritizováno za tento zákon i za to, že ho 
okamžitě schválilo z důvodu dostavby. Tím se stalo to, že místo toho, aby byla 
elektrárna zákonem kontrolována, přispěl k jejímu urychlení i přes závažné 
nedostatky, které osahoval. 
Dále je také potřeba zmínit: Ekologické dopady, Ekonomické a Technické 
problémy. 
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4 JE Temelín ve faktech, výběr lokality 
Po více než deseti termínových skluzech a opakovanému zvyšování rozpočtu, 
v roce 1998 Tošovského vláda rozhodla o nezávislém posouzení účelnosti dostavby 
JETE. Vypracovaná zpráva byla dokončena v únoru roku 1999. V jejím obsahu 
nebyl žádný jednoznačný verdikt, zda výstavbu ukončit nebo v ní i nadále 
pokračovat. Poukázala ale na to, že je elektrárna zbytečná z hlediska energetických 
potřeb ČR. Dále upozornila na řadu ekonomických rizik, které plynou z případné 
dostavby.(viz dále) 
Vláda Miloše Zemana poté následně jednala o pokračování stavby na schůzi dne 
10. května 1999, která měla rozhodnout na základě expertní studie. Vše nakonec 
dopadlo tak, že se ministři dohodli na základě hlasování, které dopadlo poměrem 
11:8 k návrhu ministra Grégra. Ten vycházel ze zcela jiných údajů o ekonomice 
projektu, než přinesla zpráva expertní studie. 
4.1 Výběr lokality 
Se čtyřmi bloky počítal již původní projekt Jaderné elektrárny Temelín. Původní 
investiční záměr stavby elektrárny Temelín počítal s instalováním výkonu  
4×1000 MW, byl schválen v únoru 1979. Úvodní projekt zpracoval Energoprojekt 
Praha v roce 1985. Stavba provozních objektů začala v roce 1987. Po listopadu roku 
1989 se rozhodlo o snížení počtu bloků na dva z důvodů nových politických a 
ekonomických podmínek. 
Hlediska, která se posuzují při výběru vhodné lokality jsou geografie, demografie, 
metrologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie, zdrojů vody, silničního a 
železničního napojení, vhodnosti el. sítě a z mnoha jiných dalších hledisek. 
Aktuální lokalita pro výstavbu jaderné elektrárny vyhovuje i příslušným vyhláškám 
SÚJB 215/1997. Mezi další velmi důležitá kritéria patří vhodné rozložení 
obyvatelstva, z důvodu jejich včasné ochrany v případě havárie, nepřítomnost: 
krasových jevů, tektonických zlomů, geodynamických jevů, změn povrchu vlivem 
hlubinné těžby, významných zdrojů podzemních vod a nerostného bohatství. 
Při porovnání lokalit, o kterých se dříve uvažovalo jako o vhodných místech, 
vyplývá, že náklady na přípravu lokality pro výstavbu jsou v případě Temelína 
jednoznačně nejnižší. 
Se čtyřmi bloky v lokalitě Temelín původně počítala většina podpůrných systémů - 
pro pitnou a požární vodu, dešťovou a splaškovou kanalizaci, železniční a silniční 
síť, systém chemické úpravy vody a zdroj tzv. surové vody z Vltavy z nádrže 
Hněvkovice. Na stavební a komunální odpad bude použita skládka Temelínec, 
dostavby se dočká i druhá část rozvodny Kočín I s vyvedením výkonu a rezervního 
napájení. Při dostavbě se také počítá s rozšířením stávajícího systému fyzické a 
radiační ochrany elektrárny. 
K dokončení jaderné elektrárny Temelín - rozšířením její výrobní kapacity hovoří i 
fakt, že místní lokalita prošla náročným sítem z množství vhodných lokalit pro 
výstavbu. S Temelínem jako lokalitou vhodnou pro výstavbu jaderného zdroje 
přitom počítá i Politika územního rozvoje ČR. [5] 
Další důvod pro výběr lokality v místě stávající elektrárny pro doplnění nové 
výrobní kapacity se ukazuje optimální i z hlediska toho, že v elektrárně v současné 
době pracují prvotřídní odborníci na provoz, ale i výstavbu jaderné elektrárny. 
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Temelín se stal již v průběhu výstavby, během spouštění a zahájení provozu pevnou 
součástí regionu. Z průzkumu uskutečněném v březnu roku 2009, provedeném 
agenturou STEM, vyplynulo, že pro dostavbu elektrárny jsou téměř tři čtvrtiny 
Čechů->vysoká podpora. V porovnání s předchozími roky se tak značně snížil podíl 
rozhodných odpůrců využití jaderné energie i dostavby ETE. Také tři čtvrtiny 
občanů (77 %) z okolí temelínské elektrárny považují tuto elektrárnu za 
konkurenceschopnou s moderními jadernými elektrárnami ve světě. To znamená, že 
od roku 2000, kdy se regionální průzkum konal poprvé, se pozitivní image 
temelínské elektrárny oproti předchozím průzkumům značným způsobem zlepšila. 
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5 Emisní povolenky: 
Jeden z nástrojů, vytvořený Evropským společenstvím za účelem dosažení závazku 
snižování emisí skleníkových plynů v rámci Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě 
OSN o změně klimatu (UNFCCC více viz Národní alokační plán České republiky [NAP 
ČR] 2008 až 2012, 2006, s. 9) je Evropské schéma obchodování (EU Emission Trading 
Scheme) s povolenkami na emise skleníkových plynů. 
Je to systém obchodování s povolenkami na produkci C02, který se skládal ze dvou 
období. K fázi 2005-2007 můžeme říci, že skončila fiaskem, protože se povolenky 
přidělovaly zdarma a následně se nakupovaly až ve chvíli, kdy jejich přidělené množství 
už nestačilo. Tím pádem naprostá většina států EU s povolenkami vyšla (snad jen kromě 
Velké Británie) a jejich cena se tak propadla na minimum (z průměrných 20 euro za kus 
téměř na 0,28 euro za kus a to v květnu 2007, viz Suchý, 2007, s. 63). V dalším, druhém 
období 2008-2012 stanovila Evropská komise přísnější podmínky a povolenkové 
požadavky států byly zásadním způsobem sníženy. Výsledkem bylo dokonce několik 
žalob (včetně České republiky) a pozastavení EU ETS do roku 2013. Dne 17. prosince 
2008 ale Evropský parlament schválil revidovanou verzi EU ETS pro další, třetí období 
2013-2020 jako součást tzv. Klimaticko-energetického balíčku. 
Systém obchodováni s emisními povolenkami stojí na čtyř evropských směrnicích. To na 
směrnici 2002/358/EC z 25. dubna 2002 - Kjótském protokolu k Rámcové úmluvě OSN 
o změně klimatu jménem Evropského společenství a o společném plnění závazků z něj 
vyplývajících. Ten se České republiky přímo netýkal, neboť šlo o dohodu mezi státy EU 
15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/EC ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové 
mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, stojí za 
prvními dvěma fázemi EU ETS. 
Významná řešení problému přišlo až s tzv. Klimaticko-energetickým balíčkem, 
který nabyl platnosti v prosinci 2008 a do praxe se převáděl až do dubna 2009. Ten 
prostřednictvím čtyř směrnic a jednoho rozhodnutí kromě vlastnického unbundlingu 
(rozdělení), zajišťuje efektivnější přeshraniční výměny energií, společný přístup k 
vnější energetické politice či posílení pravomocí energetických regulačních orgánů. 
EU přijala konkrétně tři závazné cíle do roku 2020: 
- Snížit emise skleníkových plynů o 20% 
- Dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové 
spotřebě energie 
- Posílit energetickou účinnost o 20 % 
 
Klimaticko-energetický balíček se též označuje jako formule „20-20-20" Balíček dále 
obsahuje revizi EU ETS. Třetí fáze výše popsaného projektu bude prováděna v letech 
2013-2020, přičemž v tomto období by mělo dojít ke snížení emisí skleníkových plynů 
o 21 % v porovnání s rokem 2005. Podle systému ETS budou stanoveny mezní hodnoty 
pro emise s tím, že v rámci těchto limitů budou moci jednotlivé podniky prodávat 
a nakupovat povolenky dle svého uvážení. Celkové množství povolenek vydaných na 
úrovni EU bude postupně každý rok snižováno tak, aby přitom docházelo k postupnému 
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omezení emisí skleníkových plynů. Od roku 2013 se budou všechny povolenky prodávat,  
bylo však stanoveno mnoho výjimek. [24] 
Nové členské státy EU budou moci v odvětví výroby elektrické energie za určitých 
podmínek využít tzv. přechodného období (do roku 2020). I ve výrobním odvětví 
by měl být prodej povolenek zaveden postupně. V roce 2013 bude možno získat 
80% povolenek zdarma, v roce 2020 už jenom 30 % a od roku 2027 by měly být 
veškeré povolenky dostupné jen nákupem na aukcích. V elektroenergetice se 
povinnost nakupovat všechny povolenky od roku 2013 v aukci nebude týkat států s 
izolovanými energetickými trhy a taky států, jejichž HDP na hlavu v tržních cenách 
nepřesahuje 50 % unijního průměru a zároveň se v nich více než 30 % elektřiny 
vyrábí z jednoho typu fosilních paliv. To se týká a platí především pro nové členské 
země, včetně České republiky. 
V rámci společného úsilí o snížení emisí skleníkových plynů byla přijata opatření 
na snížení emisí skleníkových plynů, které pocházejí ze zdrojů mimo ETS (silniční 
a vodní doprava, budovy, služby, zemědělství a malé průmyslové podniky). Cílem 
je snížit v letech 2013-2020 tyto emise o 10 %. Pro ČR se jedná o právní závazek, 
že produkce emisí kromě přijetí závazků z EU ETS nepřesáhnou do roku 2020 
hodnotu o 9% vyšší oproti úrovni roku 2005. Jelikož zhruba dvě třetiny produkce 
skleníkových plynů v ČR spadají do režimu obchodování, týká se tento závazek 
třetiny emisí.[24] 
Směrnice o využívání energie z obnovitelných zdrojů Klimaticko-energetického 
balíčku stanovuje povinné národní cíle, jichž by měly členské státy dosáhnout 
podporou a využíváním obnovitelných zdrojů energie ve třech oblastech: elektřina, 
topení a chlazení a doprava. V roce 2020 má podíl obnovitelných zdrojů na celkové 
spotřebě energie v EU činit 20%. V České republice, ve které činil v roce 2005 
podíl obnovitelných zdrojů energie 6,1 % a v roce 2008 2,9%, by měl být podíl do 
roku 2020 zvýšen na 13 %. (viz Evropský parlament, 2008) 
Klimaticko-energetický balíček také stanovuje maximální emise C02 pro nové 
osobní automobily zaregistrované v EU. Průměrné emise C02 u nových automobilů 
mají být sníženy do roku 2012 na 120 g C02/km, zlepšením technologií výroby 
motorů by se mělo dosáhnout cíle 130 g C02/km a dalšího 10% snížení by mělo být 
dosaženo použitím jiných technických zlepšení. Text nařízení dále stanoví 
dlouhodobý cíl pro průměrné emise, které by neměly od roku 2020 překračovat 95 
g C02/km. Stanovené cíle budou producenti automobilů muset zajistit v roce 2012 u 
65 % jejich produkce, v roce 2013 u 75 % produkce, v roce 2014 u 80% produkce a 
v roce 2015 v celé produkci [26]. Dalším tématem je regulace a stimulace využívání 
technologie CCS (Carbon Capture Storage, geologického skladování oxidu 
uhličitého), která umožňuje separovat C02 od dalších plynů a ukládat jej Pod 
zemský povrch, čímž se tak nedostanou do ovzduší a nemohou se podílet na změně 
klimatu. Členské státy též přijaly závazek snížit globální emise tak, aby nárůst 
globální teploty nepřekročil dva stupně ve srovnání s předindustriální érou. Závazek 
snížit emise skleníkových plynů o 20 % má.' Evropská komise aktuálně v plánu 
zvýšit na 30 %, nejlépe finanční podporou vhodného přístupu jednotlivých členů k 
plnění závazku a ekologickými investicemi do životního prostředí v chudších 
státech EU. 
Klíčovými prvky EU ETS jsou tzv. Národní alokační plány (NAP), dokumenty, 
které stanovují celkový objem rozdělovaných povolenek a postup, kterým jsou 
povolenky přidělovány provozovatelům jednotlivých zařízení. Celkový maximální 
objem povolenek, stanovený českým NAP v prvním obchodovacím období 2005-
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2007 byl 292,8 milionů, ve druhém 509,5 miliónů. Rejstřík emisních povolenek v 
České republice spravuje operátor trhu s elektřinou, a. s., (OTE) sídlící v Praze. 
Nákup emisních povolenek zvyšuje náklady na produkci elektřiny z uhlí a 
konkurenční výhoda tohoto paliva, která po celou historii jeho užití tkvěla v nízké 
ceně, se pomalu smazává. [26] 
5.1 Národní legislativa: 
Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů č. 
695/2004 Sb. Vstoupil v platnost dne 31. prosince 2004. 
Vyhláška: 
... kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí 
skleníkových plynů č. 696/2004 Sb., která vstoupila v platnost dne 31. prosince 
2004. 
„Systém povolenek musí být stabilní a předvídatelný ne na roky, ale desetiletí. Dnes 
je na trhu absolutní chaos, nevíme nic.“ [25] 
Na závěr zde zmíním praktickou ukázku z Německa týkající se celkem aktuálního 
tématu - pokřivenosti energetického trhu kvůli obnovitelným zdrojům: poplatek za 
OZE je pro domácnosti je jen další forma daně. V roce 2012 platil Němec u sebe 
doma daň na OZE 3,6c za kW/h, v roce 2013 to již činí 5,5c za kW/h (meziroční 
nárůst o více než 50% - z 0,9Kč na 1,4Kč za kW/h). Čím více se neřiditelné 
elektřiny v Německu vyrábí a vyváží, tím vyšší daň za OZE Němec platí (více viz 
[6]). Tato daň politikům pomáhá  řiditelné - levnější zdroje vytlačovat z trhu. Čech 
kupující tuto levnou dotovanou elektřinu děkuje = daň již platit nemusí, zaplatil ji 
Němec. Krátkodobě (t. j. v několika v následujících letech) se nedotované řiditelné 
zdroje v Německu nebude vyplácet stavět. Tato krátkodobá taktika tedy Německu 
vychází skvěle, přináší rychlé peníze, které politiky zajímají. Navíc průměrný 
Němec je stejný jako průměrný Čech. Pozvolný nárůst daně OZE, způsobený 
rozhodnutími politiků. Vstřebá, zaplatí a dál se o ni již nezajímá. Pravděpodobně 
pouze masivní výpadek sítě, by ho donutil s tím něco dělat. I kdyby black-out 
nenastal, nemůže Německo tímto druhem strategie vyhrát. Současné řiditelné zdroje 
se v Německu po dosažení životnosti neobnovují (nejsou dotované, tím pádem se je 
vůbec nevyplatí nikomu opravovat). Znamená to, že za cca 10 let z nich vůbec nic 
nezůstane. A tak daň na OZE s největší pravděpodobností dále poroste. Když se 
k tomu navíc přidá tsunami v Japonsku, němečtí politici rozhodnou uzavřít 
nejlevnější řiditelné zdroje – jaderné elektrárny. 
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6 Závěr  
Úkolem mojí bakalářské práce bylo vypracovat rešerši o energetické a ekologické 
strategii ČR (tj. stavu výroby elektrické energie v ČR, plánech do budoucna spolu s 
ekologickým směrováním ČR) zmínil jsem v ní fakta, historii až po současnost, 
plány do budoucna a následné další směrování. Téma jsem se snažil zpracovat a 
podat do co nejsrozumitelnější formy, shrnout do rozsahu této bakalářské práce, i 
když by bylo potřeba vzhledem k širokému záběru tématu daleko více prostoru 
nebo několik jednotlivých samostatných prací na dané části. Zpracováním této 
práce jsem došel k závěru, že se ČR snaží převážně orientovat na jadernou 
energetiku, postupně snížit ekologické dopady energetiky, také podpořit komplexní 
legislativu a zajistit správný směr budoucího vývoje energetiky spolu s co 
nejvhodnější diverzifikací v jednotlivých druzích energie . 
 
Několik slov na závěrem, lze říci, že dostavba je především české riziko. Jako 
příklad lze uvést, že ani německá politická strana Zelení přímo neútočí na dostavbu 
Temelína. Očekávat se dá však, že možné vládním angažmá a jeho výrazné tlačení 
na „bezpečnostní standardy“, které mohou dobudování jihočeské jaderné elektrárny 
přinejmenším značným způsobem prodražit. Pro tento „český směr“ však mluví 
i fakt, že ,,rozumně‘ uvažující Zelení si také uvědomují to, že mít v záloze stabilní 
a výrobně relativně levný zdroj energie, který bude minimálně do vyřešení 
„skladování“ elektřiny ze slunečních a větrných elektráren značně výhodné. Z toho 
vyplývá, že při dostavbě Temelína, tedy pokud jde o souhlas Německa, mít obavy 
s největší pravděpodobností nemusíme. Daleko většími překážkami mohou být: 
nefunkční český stát a obrovský korupční potenciál, ten dostavba Temelína určitě 
představuje a který podle názoru některých politologů může nekontrolovatelně 
rozechvět už tak vratkou českou politickou scénu. 
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